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Abstract:  The core content of the generalized virtual economics is the virtual value.  With the continuous 
development of China's urbanization construction, the energy demand of residents is increasing rapidly. 
The rapid urbanization process has  two impacts on  the value of energy consumption from the perspective 
of generalized virtual economy: The first one is regarding to intergenerational equity which means that the 
increase of the fossil energy consumption of the contemporary generation would lead to the decrease of the 
remaining consumable resources of future generations. The second impact is concerned with the ecological 
externality which indicates that a large amount of fossil energy consumption would bring the serious 
consequence to the urban environment and ecology. Based on the theory of generalized virtual economy, 
we investigate the virtual value of the intergenerational equity and ecological externality related to the 





energy issues, and puts forward the solutions on the perspective of generalized virtual economy.











































的 17.92% 提升至 2017 年的 58.52%，年均提高 1.04
个百分点左右。按照城市发展方式与城市化水平来
看，中国的城市化发展可以大致分为两个阶段。第
















加。数据显示，从 1990 年到 2017 年，中国的城市
化率由 26.41% 提升为 58.52%，一次能源消费由 9.87






















































































































































































































               EF=N • ef =N ∑ ci • δ/Si                                  （1）
其中，EF 为总化石能源生态足迹，ef 表示人




         EC=N×ec=N×∑     aj • yj • rj                                  （2）
其中， EC 为化石能源的生态承载力，ec 表示
人均化石能源生态承载力，j 为土地的种类，aj、 yj、
rj 分别代表第 j 类土地的面积、产量因子和均衡因子。
再次，通过化石能源生态足迹和生态承载力计
算出化石能源的生态价值补偿：
      QEC=|EC-EF|=|EP|×∑     bj×R                  （3）
其中，QEC 为化石能源的生态价值补偿额，
????  ????? ?????  ?????  














































市 PM2.5 来源中区域传输贡献占 20~32%⑥。由此，
城市化发展过程中化石能源的生态环境价值可以表
示为：V=V1+V2























WTP = WTP（Q 0，Q1，Zi，U 
1）= WTP*（Q 0，Q1，Zi，U 
1）
   +εi = βxi+εi                                                                                                    （7）
其中， WTP 为第 i 名受访者的真实支付意愿，
WTP 为调查时第 i 名受访者的支付意愿， Q 0 表示环
境质量的初始水平，Q1 表示环境质量恶化后的水平，




E（Total WTP）=Prob（yi > 0）×E（WTP|WTP>0） 
（8）
其中，yi >0 表示第 i 名受访者的支付意愿大于
零，即支付意愿为正的情形。
Cy =α×Ct =       
Ct×YS
(1+2+3+…+Yt) 
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最后，化石能源的生态环境价值可以表示为：
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